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Komponen biaya merupakan determinan penting pada setiap pelelangan 
(tender) proyek konstruksi. Menurut Shelton (2002) para pelaku jasa konstruksi, yang 
biasa disebut kontraktor, yang tidak memiliki pemahaman tentang komponen biaya 
konstruksi akan meningkatkan risiko probabilitas mereka terhadap kegagalan yang 
tidak perlu. Estimasi penetapan biaya tidak langsung yang dilakukan oleh setiap 
kontraktor dalam sebuah rancangan anggaran biaya proyek konstruksi diyakini tidak 
memiliki mekanisme akurat dalam menentukan besaran masing-masing variabel 
biaya tidak langsung (indirect cost). Setiap kontraktor memiliki alokasi persentase 
tersendiri terhadap biaya tidak langsung yang besarnya berbeda-beda tergantung 
pengalaman dari tiap kontraktor. Sehingga belum diketahui secara pasti faktor-faktor 
apa saja yang menjadi pertimbangan dalam melakukan estimasi biaya tidak langsung. 
Penelitian dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner. Analisis data 
dilakukan dengan metode mean, SD (Standard Deviation), serta Korelasi Bivariate 
Spearman Rank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan estimasi biaya 
tidak langsung di dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya), mengidentifikasi faktor 
yang mempengaruhi penetapan estimasi biaya tidak langsung dan mengetahui apakah 
terdapat perbedaan persepsi antara kontraktor dan konsultan mengenai faktor yang 
mempengaruhi penetapan estimasi biaya tidak langsung. 
Hasil analisis data menunjukan bahwa estimasi biaya tidak langsung 
mempengaruhi kesempatan dalam memenangkan lelang serta besar kecilnya 
keuntungan yang akan diperoleh dan berguna untuk mengantisipasi biaya risiko. 
Kemudian berdasarkan hasil analisis mean dan SD menunjukan bahwa lokasi proyek 
sebagai faktor yang paling mempengaruhi dalam penetapan estimasi biaya tidak 
langsung dan tidak terdapat perbedaan persepsi antara kontraktor dan konsultan 
mengenai faktor yang mempengaruhi penetapan estimasi biaya tidak langsung. 
 
Kata Kunci : estimasi biaya, biaya tidak langsung, estimasi biaya konstruksi, 
estimasi biaya tidak langsung. 
 
 
 
 
